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D c cara a la Tardor literària d 'enguany, dedicada a comme-
morar el setantè ani-
versari de l'esclat de la Guerra 
civil, us proposem la lectura de 
quatre llibres que tracten de l'en-
frontament fratricida des de quatre 
angles ben diferents: els records 
d 'un jove combatent de vint anys 
(Miquel Siguan, La guerra als vint 
iinys); l'experiència del pas per al 
camp d'extermini de Mathausen 
(Joaquim Amat-Piniel la, K. L. 
Reich); la crònica de la maternitat 
d'Elna, una illa de salvació per a 
molts infants de l'exili {Assumpta 
Montellà, La maternitat d'Elna) \ 
la ficció del que foren molts dels 
conflictes humans a la postguerra 
als pobles del Pallars Sobirà (Jau-
me Cabre, Les vens del Pamanó). 
aplec de 
Sant Jaume 
Aplec de 5ant * 
Jaume de Traíà 
II Juliol 2006 
B lustTcctó: Rosa 6oba 
Programa de mà de l'aplec de Sant Jaume de 
Traià. La festa, aquest any, incloïa la presentació 
i lectura de "L'Auca de l'Aplec", repicada de 
campanes, esmorzar popular i concert-ball amb 
Jaume Amèlia. 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVEU. 
